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Πληροφοριακή Παιδεία ­ Tο Κλειδί για τη Δια Βίου Μάθηση 
Τελευταία ανανέωση του προγράμματος: 3/6/2006 
Για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, όπως και για πληροφορίες σχετικά με τις εισηγήσεις και τα 
εργαστήρια παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: 
www.goethe.de/synergasia 
Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2006 
8.30 ­ 9.30  Εγγραφή 
9.30 ­ 10.30  Χαιρετισμοί 
Μαριέττα Γιαννάκου­Κουτσίκου,  Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
Ευγενία Κεφαλληναίου, Ειδική Γραμματέας, ΥΠΕΠΘ. 
Παναγιώτης Σχίζας 
Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης 
Horst Deinwallner , Διευθυντής, Goethe­Institut Athen. 
10.30 ­ 11.30  Sohair Wastawy Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, Αίγυπτος. 
Πληροφοριακή παιδεία και δημόσιες βιβλιοθήκες. 
Συντονίστρια: Χαρά Μπρίντεζη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Ευγενίδου. 
11.30 ­ 12.00  Διάλειμμα 
12.00 ­ 13.00  Mireille Lamouroux, Διευθύντρια Τεκμηρίωσης SCEREN­CRDP, Γαλλία. 
Η εκμάθηση του «φοιτητικού επαγγέλματος» στο Πανεπιστήμιο Paris 8. 
13.00 ­ 14.00  Ayhan Kaygusuz, Διευθυντής  του Τομέα Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης του 
Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης. 
Η σημασία της προσπάθειας για μια κοινωνία με πληροφοριακή παιδεία στην Τουρκία. 
Συντονίστρια: Γεωργία Φέλιου, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Διεθνές Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης του ΟΗΕ. 
*  Οι ομιλίες θα γίνουν στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, Ομήρου 14 ­16. 
Πληροφορίες για τους χώρους διεξαγωγής των εργαστηρίων μπορείτε να λαμβάνετε από την 
Γραμματεία κατά την έναρξη του συνεδρίου
Πληροφοριακή Παιδεία 
το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 
14 – 16 Ιουνίου 2006 
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Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2006 
Εργαστήρια: 
16.00 – 18.00  Ayhan Kaygusuz, Διευθυντής του Τομέα Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης του 
Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης. 
Ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην εποχή της πληροφόρησης. 
15:30 – 17.00  Mireille Lamouroux, Διευθύντρια του Τοπικού Κέντρου Πληροφόρησης για την 
Εκπαίδευση (CRDP) της Ακαδημίας του Créteil. 
Η διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας στο σχολείο. 
16.00 – 18.00  Chr istiane Niessen, Christine Tzimis, Βιβλιοθηκονόμοι, Goethe­Institut Athen 
Η βιβλιοθήκη – Τόπος μάθησης. 
16.00 – 18.00  Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού) και ομάδα 
βιβλιοθηκονόμων του Κολλεγίου 
Εργαστήριο 1: 
Πρακτικές εφαρμογές πληροφοριακής παιδείας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
Εργαστήριο 2: 
Πρακτικές εφαρμογές πληροφοριακής παιδείας για μαθητές Δημοτικού. 
16.00 – 18.00  Joaquin Selgas, Διευθυντής Βιβλιοθήκης της Castilla­La Mancha, Ισπανία. 
Δημόσιες βιβλιοθήκες και πληροφοριακή παιδεία: Προβλήματα που πρέπει να λυθούν. 
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2006 
9.30 ­ 10.30  Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού). 
Ο κύκλος της πληροφοριακής παιδείας για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου. 
10.30 ­ 11.30  Henri Schoemaker , Βιβλιοθήκη Almelo, Ολλανδία. 
Η πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: Ένα σεμινάριο ηλεκτρονικής μάθησης. 
Συντονίστρια: Janta van Lienden, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης του Ολλανδικού 
Ινστιτούτου Αθηνών. 
11.30 ­ 12.00  Διάλειμμα 
12.00 ­ 13.00  Carol Brey­Casiano, Διευθύντρια Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Ελ Πάσο, Τέξας, 
H.Π.Α. 
Η πληροφοριακή παιδεία σαν μέσο δημιουργίας κοινωνικών δεσμών στις βιβλιοθήκες. 
13.00 ­ 14.00  Rob Davies,  MDRPartners, Μεγάλη Βρετανία. 
Βιβλιοθήκες, πληροφοριακή παιδεία και εκπαίδευση. 
Συντονίστρια: Μαρκέλλα Καράγιωργα, Κέντρο Τεκμηρίωσης Αμερικανικής 
Πρεσβείας.
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Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2006 
Εργαστήρια: 
16.00 – 18.00  Carol Brey­Casiano, Διευθύντρια, Δημόσιας Βιβλιοθήκης του  Ελ Πάσο, Τέξας, 
Η.Π.Α. 
Τεχνικές υποστήριξης της πληροφοριακής παιδείας στον 21ο αιώνα. 
16.00 – 18.00  Detlev Dannenberg, Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 
Αμβούργο, Γερμανία. 
Συμμετοχική διδασκαλία στη θέση της απλής ακρόασης ­ Μέθοδοι ενεργοποίησης της 
συμμετοχικότητας στη διαδικασία της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης. 
16.00 – 18.00  Rob Davies, MDRPartners, Μεγάλη Βρετανία. 
Βιβλιοθήκες, πληροφοριακή παιδεία και εκπαίδευση: Πώς να δημιουργήσετε υπηρεσίες 
υποστήριξης της δια βίου μάθησης στις βιβλιοθήκες. 
16.00 – 18.00  Henri Schoemaker , Βιβλιοθήκη Almelo, Ολλανδία. 
Πληροφοριακή παιδεία στις δημόσιες βιβλιοθήκες της Ολλανδίας. 
16.00 – 18.00  Mάγδα Τρανταλλίδη, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας Επιμόρφωσης Ενηλίκων, 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Αποτελεσµατικές συνεργασίες και συµπράξεις για την προώθηση της δια ßίου 
µάθησης. 
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2006 
9.30 ­  10.30  Detlev Dannenberg, Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών Αμβούργο, Γερμανία. 
Η διδάσκουσα βιβλιοθήκη ­ Συνεργασία σχολείων και βιβλιοθηκών στη Γερμανία. 
10.30 ­ 11.30  Joaquín Selgas, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Castilla­La Mancha, Ισπανία. 
Η νέα πληροφοριακή παιδεία στις δημόσιες βιβλιοθήκες: Μερικές πρόσφατες εμπειρίες 
στην Ισπανία. 
Συντονίστρια: Ute Petkakis, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης, Goethe­Institut Thessaloniki. 
11.30 ­ 12.00  Διάλειμμα 
12.00 ­ 13.00  Μάγδα Τρανταλλίδη, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας 
Επιμόρφωσης Ενηλίκων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Bιßλιοθήκες και κοινωνικός αποκλεισµός: Ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
πραγµάτωση της δια ßίου µάθησης. 
13.00 ­ 14.00  Γιώργος Τσακαρισιάνος, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. 
Ολυμπία Παπαγιαννακοπούλου, Υπεύθυνη του τομέα Πληροφόρησης, 
Τεκμηρίωσης και Συντονισμού των Δικτύων της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Η στρατηγική της Λισαβόνας: Μαθαίνοντας δια βίου, βιβλιοθήκες και νέες 
τεχνολογίες. 
Συντονίστρια:Εύα Σεμερτζάκη, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Πληροφόρησης στη 
Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος. 
14.00  Μεσημεριανός μπουφές στο Goethe­Institut (ταράτσα) που προσφέρει η 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Λήξη Συνεδρίου
